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ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ф У НКЦ ІЇ Ю РИ Д И ЧН О Ї ВІДПО­
ВІДА Л ЬН О С ТІ -  система визначених 
її цілями напрямів правового впливу на 
поведінку осіб певними способами, ви­
користання яких передбачає досягнення 
юридичних і загальносоціальних ре­
зультатів (наслідків).
Ф. ю. в. характеризує низка влас­
тивостей та ознак: 1) соціальна обу­
мовленість; 2) цільовий характер та 
спрямованість. Головними цілями юри­
дичної відповідальності є: створення 
усталеного правопорядку; превенція 
правопорушень, зниження рівня пра- 
вопорушуваності; формування поваж­
ного ставлення до закону; покарання 
правопорушників; відновлення суспіль­
них відносин; 3) системний характер
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зв’язків між Ф. ю. в., їх взаємообумов- 
леність.
До структурних елементів змісту 
Ф. ю. в. відносять такі: а) об ’єктом 
впливу Ф. ю. в. є те, на що вона спрямо­
вана, -  поведінка суб’єкта суспільних 
відносин. Загальний об’єкт будь-якої 
з функцій -  суспільні відносини, вольо­
ва поведінка особи; б) суб’єкти Ф. ю. в.; 
в) форми, способи та засоби реалізації 
Ф. ю. в.
Класифікація видів юридичної від­
повідальності здійснюється за видами 
правопорушень у 4-х найважливіших 
галузях права (кримінальна, адміністра­
тивна, цивільно-правова, дисциплінар­
на); за способами реалізації правових 
норм (дотримання обмежень, заборон; 
виконання обов’язку; застосування пра­
вових норм, що передбачають відпо­
відальність); за значимістю (головні 
й другорядні) та ін.
Найбільш поширеною класифікацією 
в науці стала та, що виходить з ідентич­
ності цілей та Ф. ю. в., а цільовий крите­
рій став найбільш обґрунтованим для її 
поділу на каральну, відновлювальну, 
превентивну, виховну. Ряд дослідників 
доповнює цей перелік регулятивною 
функцією, оскільки цілі і підстави від­
повідальності є похідними від усіх функ­
цій права та не можуть уписуватися тіль­
ки в його охоронний масив.
Ф. ю. в. доцільно класифікувати на 
підвиди (підфункції). Наприклад, пре­
вентивну функцію залежно від масшта­
бів впливу на існуючі суспільні відно­
сини можна поділити на: функцію за­
гальної превенції і функцію приватної 
превенції; відновлю вальна функція 





1. Превентивна (попереджувальна) 
Ф. ю. в. -  це напрям правового впливу 
на поведінку суб’єктів суспільних від­
носин, що полягає в запобіганні право­
порушенням і витісненні антисоціальної 
поведінки, а також у звуженні фактич­
ної та юридичної можливості вчинити 
нове порушення норм права. Логічна 
структура превентивної Ф. ю. в. вклю­
чає: об’єкти і суб’єкти впливу, його спо­
соби та підстави. Превентивний напрям 
юридичної відповідальності складається 
з двох підфункцій: приватно-превентив­
ного впливу і загального превентивного 
впливу.
Об’єктом впливу функції загальної 
превенції є воля і свідомість делікто- 
здатних суб’єктів із деформованими 
морально психологічними якостями; 
осіб, які раніше вчиняли правопору­
шення або схильні до їх вчинення. За 
своєю природою ця функція є втіленням 
превентивного державного примусу, що 
спрямований на переборення мотивів 
протиправної поведінки людини.
Способи здійснення превентивної 
функції мають 3 попереджувальних 
прояви: виключення суб’єкта з певних 
суспільних відносин (наприклад, при 
обмеженні свободи пересування, затри­
манні особи); правова інформація про 
санкції правової норми і невідворот­
ність покарання; загроза стягнення. До­
слідники відзначають, що вплив інди­
відуальної превенції реалізується в 3-х 
її функціях -  фізичне унеможливлення 
здійснення нових правопорушень, абсо­
лютний фізичний примус; відлякуван­
ня; перевиховання (В. Середюк).
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Результатом (наслідком) в аспекті 
реалізації превентивної функції є під­
тримання процесу формування право­
мірної поведінки.
2. Каральна (репресивна) Ф. ю. в. -  
це відповідний принципам юридичної 
відповідальності універсальний напрям 
правового впливу норм юридичної від­
повідальності на суб’єктів правопору­
шення, що полягає в засудженні, навіть 
у разі звільнення особи від покарання, 
і наслідки особистого майнового харак­
теру. Останні є індивідуальним резуль­
татом реалізації такої функції.
Об’єктами її впливу виступають ре­
альне правовідношення, суб’єктивні 
права і обов’язки особи, усвідомлена 
поведінка правопорушника.
Способи здійснення правового впли­
ву каральної функції -  фіксація у право­
вих нормах підстав для правообмежень; 
осуд правопорушника; звуження його 
майнової сфери, юридично обґрунтова­
не позбавлення суб’єктивних прав; лік­
відація юридичної особи. Суть караль­
ної функції полягає в засудженні -  та­
кому універсальному способі впливу, 
в якому виражена суть цієї функції. За­
судження робить каральну Ф. ю. в. уні­
версальною, адже вона має місце в усіх 
її видах.
Результат такого впливу -  припинен­
ня або зміна (обмеження, звуження) 
прав власності, трудових, виборчих, ін. 
немайнових прав, позбавлення особис­
того характеру, виникнення нових пра­
вовідносин, яких не існувало раніше 
(наприклад, обов’язків із відбування 
покарання); відбувається звуження пра­
вового статусу особи.
Застосування до правопорушника 
заходів юридичної відповідальності
містить у собі не стільки деструктив­
ний, але перш за все конструктивний 
початок (відновлення, творення).
3. Відновлювальна Ф. ю. в. -  це на­
прям впливу правових норм на свідо­
мість і поведінку людей, який націле­
ний на приведення в попередній нор­
мальний стан як суспільних відносин, 
так і правового статусу суб’єктів права. 
Усі види юридичної відповідальності 
виконують відновлювальну функцію.
Об’єктом відновлювальної Ф. ю. в. 
є: порушені суспільні відносини; факт 
правопорушення; поведінка суб’єктів; 
правосвідомість порушника і суспільна 
свідомість; елементи правовідносин, які 
підлягають відновленню, -  суб’єктивні 
права, обов’язки, статуси.
Відновлювальна функція не тотожна 
компенсації, правовідновленню, від­
шкодуванню. Поняття «відновлення» -  
родове щодо них і розуміється ширше, 
як здатність відновлювати нормальні 
суспільні відносини, психологічну рів­
новагу їх учасників. «Правовідновлен- 
ня», «компенсація» і «відшкодування» 
не охоплюють того результату, на який 
спрямована функція відновлення, і є 
лише різними формами її вираження.
Специфіка цілей (надання аналогіч­
ної речі; відновлення права; відшко­
дування шкоди, відновлення соціаль­
ної справедливості), результат впливу 
й особливості здійснення відновлю­
вальної функції лежать в основі особ­
ливостей структурування та розмежу­
вання її на підфункції: загальносоці- 
ального відновлення; компенсаційну; 
відшкодувальну; правовідновлювальну.
Способи реалізації відновлювальної 
функції: закріплення в нормах юридич­
них обов’язків правопорушника від­
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новлення нормальних правовідносин 
і юридичної відповідальності право­
порушника; закріплення повноважень 
компетентних органів щодо залучення 
винного до відповідальності; норматив­
не закріплення складів правомірної по­
ведінки; реальний і забезпечений дер­
жавою примус особи до відновлення 
суспільних відносин.
У джерелах відзначені 3 основні 
форми (методи) здійснення відновлю­
вальної функції права: добровільна, 
примусова ідббровільно-примусова.
Результат впливу відновлювальної 
функції має 2 аспекти прояву: а) юри­
дичний -  відновлення правопорядку, 
нормального розвитку правовідносин, 
поновлення суб’єктивних прав та юри­
дичних обов’язків; б) соціальний -  від­
новлення попереднього нормального 
стану суспільних відносин, психологіч­
ного спокою суспільства, його цінніс­
них орієнтирів, законослухняності як 
поведінкової людської норми.
Відновлювальна функція притаман­
на різною мірою всім видам юридичної 
відповідальності, хоча її можливості 
залишаються дискусійним питанням. 
Вона визнається традиційно науковця­
ми в галузях цивільного і трудового 
права, в ін. -  із застереженнями. Напри­
клад, цивільне право традиц ійно  
пов’язує з відшкодуванням збитків, ін. 
способами відновлення порушених 
майнових та немайнових прав існуван­
ня відновлювальної функції в цій галу­
зі. Сімейне право містить норми, на 
підставі застосування яких відновлю­
ються майнові та немайнові права ди­
тини. У галузях публічного права від­
новлювальна Ф. ю. в. має специфіку 
прояву. Наприклад, норми кримінально-
процесуального права містять підстави 
відновлення порушених прав суб’єктів 
кримінального процесу -  потерпілого, 
підозрюваного, якщо вони зроблені не­
законно, що тягне анулювання резуль­
татів дій слідчого, суд ді.
Позбавлення спеціального права -  
приклад прояву цієї функції в адміні­
стративному законодавстві.
Відновлювальна Ф. ю. в. здійснюєть­
ся одночасно з її каральною функцією.
4. Виховна Ф. ю. в. -  це напрям пра­
вового впливу норм юридичної відпо­
відальності на індивідуальну та сус­
пільну свідомість, що полягає у форму­
ванні недеформованої правосвідомості, 
якісного змісту правової культури сус­
пільства та особистості й витісненні зі 
свідомості будь-яких складових право­
вого нігілізму. Виховна функція спря­
мована на формування поваги до прав 
і свобод людини і громадянина, соціаль­
них цінностей, правової активності, по­
зитивних мотивів поведінки, а в під­
сумку на формування правосвідомості 
(як групової, так і індивідуальної) і ви­
сокої правової культури. Перебільшен­
ня виховних можливостей юридичної 
відповідальності є правовим ідеаліз­
мом. У них бачать засіб, у будь-якому 
випадку здатний сформувати в суб’єкта 
необхідні внутрішні психологічні на­
станови. Юридична відповідальність не 
замінить сімейне, моральне, релігійне 
виховання і не зрівняється з ними за 
своєю ефективністю.
У структурі виховної Ф. ю. в. можна 
визначити виховну функцію матеріаль­
ної відповідальності (здійснювану га­





Виховна Ф. ю. в. реалізується по­
етапно, з плином часу, тому стверджу­
ється про існування її часової структу­
ри. І на різних стадіях юридичної відпо­
відальності не однозначно реалізується 
виховна функція. Початковий момент 
дії виховної функції пов’язаний із на­
бранням законної сили нормою права, 
в якій сформульовані ціннісні орієнти­
ри, принципи правового регулювання. 
Дані орієнтири мають бути усвідомлені 
суб’єктом юридичної відповідальності 
і до них має бути вироблене певне пси­
хічне ставлення. У результаті усвідом­
лення вимог юридичних норм до цін­
ностей, які закладені в правовій нормі, 
у суб’єкта виробляються певне психіч­
не ставлення та рівень індивідуальної 
правової культури, що існують у межах 
волі й свідомості суб’єкта.
У науці неоднозначно сприймається 
визнання як самостійної регулятивної 
Ф. ю. в. Перш за все її існування аргу­
ментують прихильники широкого під­
ходу до трактування юридичної відпо­
відальності, яка передбачає визнання 
як її виду позитивної (проспективної, 
заохочувальної) в ідповідальності. 
Склалося і певне ставлення до Ф. ю. в., 
де регулятивна Ф. ю. в. -  це напрям 
правового впливу норм юридичної від­
повідальності, що полягає в закріплен­
ні, регулюванні суспільних відносин 
і оформленні їх руху шляхом дозволів, 
заборон, зобов’язань і заохочень. Спо­
собами здійснення регулятивної Ф. ю. в. 
є: визначення правового статусу гро­
м адян (ю ридичних осіб); ф іксація 
в нормах юридичної відповідальності 
складів правомірної поведінки шляхом 
встановлення позитивних зобов’язань, 
заборон, дозволів, визначення умов, 
за яких суб’єкт повинен діяти право­
мірно. Загроза державного примусу 
бере участь у регуляц ії поведінки 
суб’єктів господарювання як додатко­
вий (допоміжний) елемент для тих гро­
мадян, які схильні до скоєння право­
порушень.
Заохочувальні норми, які виступають 
одним із нормативних установлень до­
бровільної форми реалізації відповідаль­
ності, регулюють поведінку суб’єктів 
і виводять суспільні відносини на якісно 
новий рівень розвитку.
Підстава виникнення регулятивної 
Ф. ю. в. єдина -  формальна: наявність 
норми права.
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